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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Высокая JЮЛЬ коммерческих банков в 
развитии рыночных отношений в России является причиной возрастающего числа 
исследований и публикаций на эту тему. Помимо п~юблем сугубо банковского ха­
рактера, в последние годы всё чаще обсуждаются проблемы организации и разви­
тия банковской системы в целом, в том числе и организации управления отдель­
ным коммерческим банком. Надежная банковская система является стержнем в 
развитии и успешном функционирования рыночной экономики и необходимой 
предпосылкой JЮСТЗ и стабильности экономики в целом. Эта система является ос­
новной, мобилизующей и распределяющей сбережения общества и облегчающей 
его повседневные операции. 
Целью деятельности любого коммерческого банка является получение прибы­
ли в результате привлечения и размещения ресурсов с определенным риском. 
Вместе с тем для каждого банка важно поддерживать ликвидность, под кото~юй 
обычно понимается способность банка своевременно и полностью погашать свои 
обязательства перед клиентурой, другими кредиторами и банками. С этой целью 
банки должны уделять большую роль анализу и управлению своими денежными 
потоками. 
Денежные потоки хозяйствующего субъекта обслуживают различные виды 
деятельности. Качество организации денежных потоков определяет степень фи­
нансового равновесия любого предприятия, в том числе банка, в процессе его раз­
вития, ритмичность осуществления операционного процесса, п~юпорции собст­
венных и заемных источников финансирования, скорость оборота финансовых 
средств предприятия. Особенности механизма регулирования денежных потоков 
как в отдельном банке, так и в банковской системе, имеют определенные отличия, 
которые обусловлены отраслевой спецификой, внешними и внутренними усло­
виями функционирования банка, его целями и специализации . 
Актуальность исследования проблема111ки практической реализации концеп­
ции денежных потоков коммерческого банка заключается в том, что потоковая 
структура представляет собой столь необходимую новую методологическую базу, 
на основании кото~юй, возможно анализировать и планировать практически все 
финансовые показатели банка и объективно оценивать результаты его деятельно­
сти и параметры финансовой устойчивости. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы банковского менеджмента, 
особенности управления финансами в кредитной сфере, а также отдельные аспек­
ты сущности денежного потока и управления им нашли свое отражение в дея­
тельности многих зарубежных и российских авторов. 
Научные исследования по п~юблемам управления денежными потоками в кор­
поративных структурах представлены концепциями и теориями финансового ме­
неджмента, отраженными в работах известных зарубежных ученых: И. Бланка, 
Ф. Блэка, Р. Брейли, Ю. Бригхема, Р. Вестерфилда, Д.К. Ван Хорна, Д.М. Вахо-
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вича, В. Гордона, Л . Галенски, Т. Копеланда, Л. Крушивица, Дж. Лиmера, 
Г. Марковича, С. Майерса, Ф. Модильяни, М. Миллера, Р. Мертона, Ж. Перрара, 
С. Росса, У . Шарпа, Д. Уэстона, Е. Фама, Дж. Фостера, Ф Ч. Хорнгрена, 
Л. Эпстона 
Проблемы управления финансами на макроэкономическом и микроэкономи­
ческом уровнях представлены в работах широкого круга российских ученых: С.В . 
Барулина, И .Т Балабанова, В.В . Бочарова, О.В . Гончарук, А.Г. Грязновой, 
В.В. Иванова, В.В. Ковалева, А .Г. Медведева, В.М. Родионовой, М.В. Рома­
новского, Т.К. Савиновой, Н.Ф. Самсонова, И.П. Скобелевой, Е.С. Стояновой, 
Д .В. Шопенко, Е.И. Шохина и др. 
Вместе с тем, с позиций банковскоrо менеджмента денежные потоки исследо­
вались лишь в контексте проблем банковской ликвидности и нашли отражение в 
работах таких ученых как М.З. Бор, Н . Брук, Г.Н. Белоглазова, И.В . Волошин, 
Э.Д. Долан, Е.Ф. Жуков, В.А . Иванов, Л.В . Ильина, А.Ю. Казак, В.И . Колесников, 
Т.У. Кох, П.В. Конюховский, Ю.И . Коробов, Г.Г. Коробова, Ю.Е. Копченко , 
Г.И . Кравцова, А .В . Курочкин, В.А . Купчинский, О.И . Лаврушин, И.Д.Мамонова, 
М.С. Марамыrин, В.Д. Миловидов, Р.Л. Миллер, Я.М. Миркин, Т.В. Никитина, 
Д. Полфреман, А.Н . Пыткин, С. Портер, М.А. Поморина, П.С. Роуз, М.А. Суслов, 
Дж. Синки мл., Г.А . Тосунян, А .В . Тютюнник, В .М. Усоскин, П .С. Шальнов и 
другие. 
Одиако комплексного исследования, раскрывающего не только сущность и 
специфику потокового движения в банке, но и отражающего особенности управ­
ления денежными потоками как многоаспектноrо системного процесса, ориенm­
рованного на оптимизацию использования ресурсов с целью повышения эффек­
тивности деятельности банка, в данный момент нет. 
АК1)'альность и недостаточная разработанность темы исследования определи­
ли цель, задачи и струК1)'ру диссертационной работы. 
Целью диссертационного исследования является разработка теоретико­
методолоrического аппарата и аналитическоrо инструментария управления де­
нежным потоком коммерческого банка, ориенrnрованного на повышение объек­
тивности оценки его финансовоrо положения и финансовой устойчивости с уче­
том современной динамики развития банковской отрасли и места управления де­
нежным потоком в системе финансовоrо менеджмента. 
Для достижения поставленной цели в работе определены следующие задачи: 
- выявить специфику потокового движения и сущности денежного потока 
коммерческого банка, определить состав и особенности формирования денежного 
потока в банке; 
- выявюъ факторы, определяющие величину и струкrуру денежного потока в банке; 
- определить место управления денежным потоком в архитеК1)'ре финансового 
менеджмента банка; 
- охарактеризовать имеющиеся подходы к оценке денежного потока банка и 
разработать методику анализа денежного потока банка с учетом требований регу­
лятора н тенденций финансового рынка, раскрывая их во взаимосвязи с категори-
ей банковской ликвидности; _..." -'--·=·= =:-:-:-;-. ... _,. 
"" : ·• "' \ ~ • · ,: r ..,, 1 Н ! 1 
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- выявить и охарактеризовать имеющиеся тенденции формирования денежных 
потоков российских банков на современном этапе развития банковского сектора и 
определить основные направления менеджмента денежных потоков в соответст­
вии с ними; 
- определить организационно-методологические основы управления денеж­
ным потоком банка, разработать рекомендации по организации cash-management 
банка; 
- охарактеризовать роль манирования денежных потоков в финансовом ме­
неджменте банка и разработать методику планирования, соответствующую прин­
ципам оптимизации денежных потоков; 
- разработать модель оптимизации денежного потока банка. 
Область исследования соответствует п. 3.14. "Финансовый менеджмент в 
управлении финансовыми потоками и финансовыми оборотами", 9.9. "Проблемы 
обеспечения сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кре­
дитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и 
резервов" специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" Пас­
порта специальностей ВАК России. 
Предмет диссертационного исследования: экономические отношения, скла­
дывающиеся в процессе формирования денежных потоков банка. 
Объект диссертационного исследовани11 : российский коммерческий банк и 
направления его деятельности, формирующие потоковое движение денежных 
средств, а также система его финансового менеджмента. 
Теоретическую основу работы составляют работы отечественных и зарубеж­
ных исследователей аспектов формирования, развития, значения финансовой ка­
тегории денежных потоков, экономической теории, и финансового менеджмента, 
прогнозирования и финансового анализа, банковского управления и статистики, в 
работах которых рассматриваются теоретические и практические вопросы интере­
суемой проблематики, наиболее важные элементы, определения; экспертные мне­
ния и научные исследования, базовый инструментарий финансового управления в 
контексте изучения банковской деятельносп~, механизмы прогнозирования и ана­
литики, эффективной оптимизации потоковых процессов . 
Методологическую основу работы составляют факторный, логический и 
сравнительный анализ, системный метод, диалектический метод, метод аналогий 
и обобщений, метод анализа и синтеза, системный анализ, метод моделирования, 
метод группировок, экономико-математические методы, количественный и каче­
ственный анализ, экспертные оценки, статистические исследования . С помощью 
диалектического метода система денежных потоков банка и общая финансовая 
структура банка были рассмотрены во взаимодействии и развитии. Системный 
метод позволил комплексно изучить банковскую деятельность по управлению де­
нежными потоками. Исследование факторов, обеспечивающих позитивное разви­
тие (или же наоборот, оказывающих негативное влияние) системы денежных по­
токов, проведено на основе анализа и синтеза. При конструировании моделей и 
типовых сИ"J)'аций, характеризующих динамИJ<У развития тех или иных аспектов 
категории денежных потоков использовался метод моделирования . 
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Информационной базой исследования послужили статистические материа­
лы Федеральной службы по стаmстике, аналитические обзоры и сведения Банка 
России, федеральные законодательные акты, нормативный и инструктивный ма­
териал Банка России, иные нормативные документы, опубликованные в периоди­
ческой и специальной литературе, информационные материалы научно­
практических конференций и семинаров, материалы по проблематике исследова­
ния, опубликованные в периодической печаm, размещенные в сети Интернет, 
электронные энциклопедии, электронные базы законодательств ("Гарант", "Ко­
декс"). 
Научна11 новизна диссертационной работы заключается в том, что в рамках 
диссертации реализован комплексный подход к исследованию сущности, оценке, 
управлению и оптимизации денежным потоком коммерческого банка. Конкретно 
результаты исследования, отражающие вклад автора и научную новизну работы 
заключаются в следующем : 
- уточнена традиционная трактовка понятия денежного потока банка как объ­
екта финансового менеджмента, представляющего собой непрерывное круговое 
(прямое и обратное) движение денежных средств владельцев и клиекrов банка, 
обеспеченное исполнением требований и обязательств банка как финансового по­
средника; 
- выявлена специфика денежного потока в банке, обусловленная особенностя­
ми деятельности банка как финансового посредника, которая отражается, во­
первых, в том, что создание потокового движения происходит преимущественно 
от возникающих у банка обязательств перед кредиторами, что требует организа­
ции бесперебойного возвратного движения денежного потока; во-вторых, денеж­
ный поток в банке формируется благодаря кредwmым вложениям и их реинвести­
рованию; в-тре-rьих, наличие положительного денежного потока при в процессе 
трансформационного движения денежных средств является условием не только 
условием своевременного исполнения требований и обязательств, но и основой 
банковской прибыли; 
- в составе элементов совокупного денежного потока банка выделен денежный 
поток от эмиссионной деятельности, под которым понимается прямое и возврат­
ное движение денежных средств в результате реализации банками функции кре­
дитной эмиссии и реинвестирования возвращаемых к кредитору заемных средств; 
- охарактеризованы факторы, определяющие величину и структу::~у денежного 
потока банка, которые наряду с традиционным делением на внешние и внутрен­
ние разделены по уровням формирования денежного потока, а именно иной сфе­
ры деятельности банка (операционной, финансовой, инвестиционной); факторы, 
определяющие совокупный денежный поток банка; 
- разработана методика оценки денежного потока банка, построенная на сис­
тематизации и компиляции показателей эффективности и стоимости банка, а так­
же ликвидности его активов; 
- выявлены и охарактеризованы специфические особенности формирования 
денежного потока российских коммерческих банков, а именно, преобладание в 
структуре денежного потока потоков от кредитной деятельности банка, наличие 
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отрицательного денежного потока от инвестиционной деятелъноспt банка, значи­
тельная зависимость стартового движения денежного потока банка от управляе­
мых пассивов (межбанковских кредитов, субординированных займов, средств, 
привлеченных на международных финансовых рынках), низкая норма реинвести­
рования кредитных вложений (низкий показатель кредитного мультипликатора), 
значительная неравномерность величины и структуры денежного потока в тече­
ние финансового года; 
- разработан механизм управления денежным потоком банка, построенный на 
основе бюджетнрования, ключевую роль в котором играет установление с помо­
щью математического моделирования максимальных и минимальных лимитов по 
основным элементам формирования денежного потока; и разработана сооnетст­
вующая модель такого управления, построенная на основе использования раз­
личных математических методов и моделей (модель Миллера-Орра, модель Сто­
уна, имитационное моделирование Монте-Карло). 
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что в ра­
боте сделаны предложения, позволяющие существенно расширить инструмента­
рий финансового менеджмента, отдельные положения научной новизны дополня­
ют теоретический и методологический аппарат финансового менеджмента. При­
кладные разработки могут быть использованы российскими коммерческими бан­
ками в своей деятельности с целью оптимизации использования ресурсов как од­
ного из факторов, обеспечивающих рост совокупного денежного потока, рост сто­
имости банковского бизнеса и повышения эффекп~вности деятельности банка. 
Отдельные рекомендации автора могут быть использованы Банком России для со­
вершенствования нормативных актов, регулирующих состояние банковской лик­
видности и финансовой устойчивости. 
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования докладывались, обсуждались и получили одобрение на научных и 
научно-практических конференциях различного уровня (конференции по итогам 
научно-исследовательской работы Саратовского социально-экономического уни­
верситета за 2007, 2008, 2009 годы). Наиболее существенные положения и резуль­
таты исследования нашли свое отражение в 8 публикациях автора общим объемом 
4,1 п.л. 
Ряд положений, содержащихся в диссертации и высказанных в опубликован­
ных работах, внедрены в практику ЗАО "Акционерно-Коммерческий Банк Рекон­
струкции и Развития "Экономбанк". Выполненные научные разработки также ис­
пользуются в учебном процессе кафедры финансов Саратовского государственно­
го социально-экономического университета при преподавании курсов "Финансо­
вый менеджмент", "Финансы, денежное обращение и кредит", что подтверждено 
справками о внедрении. 
Объем и структура диссертационной работы. Диссертационное исследова­
ние состоит из содержания, введения, трех глав, заключения и списка использо­
ванных источников и литературы. Исследование выстроено от наиболее общих 
т.еоретических положений к часп1ым, конкретным, рассматриваемым случаям, 
примерам и выводам. Общий объём диссертации· 187 страниц. 
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Во введении обосновывается а~сrуальность, практическая значимость рассмат­
риваемой темы, определяются основные цели и задачи исследования, хараJСТери­
зуется методологическая база. 
В первой главе "Сущностные характеристики концепции денежного потока в 
финансовой структуре коммерческого банка" рассматривается теоретическая база 
исследования, раскрываются основные определения и термины, в дальнейшем со­
ставляющие основу исследования, анализируются отличительные черты, специ­
фика денежного потока коммерческого банка по сравнению с другими инструмен­
тами финансового планирования, управления, выводится авторское определение 
денежного потока коммерческого банка, арrумекrнруется практическая связь ме­
жду потоковой структурой и банковской ликвидностью. 
Во второй главе "Оценка денежного потока коммерческого банка" исследу­
ются методические подходы к оценке денежного потока банка, характеризуются 
текущие тенденции банковского рынка, способствующие и препятствующие росту 
денежных потоков банка и повышения эффективности деятельности российских 
банков. 
В третьей главе "Управление денежным потоком коммерческого банка", ав­
тор исследует механику управления денежными потоками, в том числе в контек­
сте отрицательных внешних предпосылок, в рамках кризиса ликвидности, а также 
определяет и разрабатывает предложения по улучшению и оптимизации концеп­
ции управления денежных потоков коммерческого банка. 
В заключении опредеJ111ются краткие выводы, к которым пришел автор при 
анализе практической деятельности и теоретического обоснования отечественной 
модели формирования и управления денежным потоком коммерческих банков. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Научные результаты, основные положения и выводы диссертационного ис­
следования, выносимые на защи1)', можно разделить на ряд взаимосвязанных 
групп теоретических, методологических и организационных проблем. 
ПерваJ1 группа проблем, поднимаемых в диссертации, касается определении 
сущности и специфики денежного потока в коммерческом банке, выявления фак­
торов его определяющих и установления места управления денежными потоками 
в иерархии финансового менеджмента банка, т.е. касается теоретических осно11 
управления денежными потоками кредитных организаций. 
Раскрывая различные дефиниции понятия "денежный поток", диссертант от­
мечает, что единого подхода к определению денежного потока в банке, как и на 
предприятии в финансовой науке нет. При этом денежный поток (поток денежных 
средств) определяется, как разность между суммами пос1)'плений и выплат де­
нежных средств хозяйствуюшего субъекта за определенный период времени 
(обычно - за финансовый год). Денежный поток (в англоязычной литературе Cash 
flow), как элемент экономической терминологии, находит широкий спектр прак­
тического использования в рамках различных направлений финансовой деятель­
ности. 
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Выявляя общие подходы к определению сущносrn денежного потока, автор 
пришел к необходимость отражения в трактовке денежного потока банка специ­
фики деятельности кредитной организации как предприятия особого рода. Рас­
сматривая поток банка, следует отметить, что специфика деятельности банка обу­
славливает специфику и денежного потока, которая трансформируется в привыч­
ные дru1 банковского оборота учетные характеристики . Именно специфика бан­
ковского денежного потока определяет как особенности толкования сущности де­
нежного потока, так и особенности управления им и специфику классификации, 
используемой в его оценке . 
В большинстве случаев при рассмотрении теорий финансового менеджмента 
банк представляют в качестве финансового посредника. Данная точка зрения на­
ходит свое подrверждение практически в любом учебнике банковского дела. Вме­
сте с 1ем, необходимо отметить, что такой подход к сущности банка исходит из 
теории ссудного капитала, который представляется как капитал посреднический, 
появляющийся на определенной ступени развития общества. Именно благодаря 
банку свободные (не заня1Ъ1е в производстве, торговле, то есть не "работающие") 
денежные ресурсы различных субъектов хозяйственной жизни (в том числе сред­
ства разных слоев населения) получают возможность реализоваТh свою добавоч­
ную потребительную стоимость . 
Однако на современном этапе развития экономических отношений деятель­
ность банковских учреждений так многообразна, что их действительная сущность 
выходит за рамки посредников в кругообороте капитала. Помимо традиционного 
посредничества в кредите, коммерческие банки выступают в качестве консультан­
тов, участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, ведут статистику, 
имеют свои дочерние предприятия. 
Как и любое предприятие, банк является самостоятельным хозяйствующим 
субъектом , обладает правами юридического лица, производит и реализует про­
дукт, оказывает услуги, действует с целью извлечения прибыли. Мало чем отли­
чаются и задачи банка как предприятия . Банк также решает вопросы, связанные с 
удовлетворением общественных потребностей в своем продукте и услугах, реали­
зацией на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов 
как членов его коллектива, так и интересов собственника имущества банка. Сле­
довательно, определить совокупность и движение денежных средств в банке сего­
дня достаточно сложно . 
Одной из отмеченных и доказанных закономерностей движения денежных 
средств в банке является их непрерывное круговое и встречное движение . При 
этом прямыми являются потоки, которые характеризуют деятельность банка по 
размещению активов или привлечению пассивов. Обратные денежные потоки яв­
ляются следствием принимаемых менеджментом банка управленческих решений 
и включают получение средств по активам или выплаты по пассивам. Как прави­
ло , каждому денежному потоку соответствует встречный поток. 
Иначе говоря, банк представляется как посредник, основу движения денежных 
средств в котором составляют - кругооборот капитала (ссудный капитал) и "пра­
вильные" менеджерские решения относительно доходности активов, позволяют 
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сформировать портфель таким образом, чтобы обрапtый поток по ним превышал 
прямой (рис.1). При этом необходимо отметить, что прямой дополнительный вхо­
дящий поток не связан с инвестициями банка в обычном понимании Э"!"ОГО слова, а 
получаются за счет чисто посреднических операций с "чужими" средствами по 
поручению клиентов . 
ПАССИВНЫЕ ОПЕРАUИИ 




Формирование ресурсов банка 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
Размещение ресурсов банка 
Огrох средств в друrие 
АКТИВНЫЕ ОПЕРАUИИ 
Рис.1. Направление и структура движения денежных средств в 
коммерческом банке 
Данный подход позволяет рассматривать банк исключительно с позиций фи­
нансового посредничества, а его денежный поток условно может быть разделен в 
зависимости от объекта возникновения, т.е. от того, является ли он результатом 
основной деятельнос-m банка по вложению собственных и привлеченных ресур­
сов, результатом умелого инвестирования и приращения капитала, а также резуль­
татом "побочной" посреднической деятельности . 
Такая точка зрения фактически разделяет денежный поток банка на три сферы 
формирования: традиционно-посредническую или операционную; производствен­
но-инвестиционную или просто инвестиционную и коммерческую (дополнитель­
ную или побочную), определяемую в качестве финансовой. Иначе говоря, форми­
рование прибыли банка происходит за счет превышения притока средств над от­
током по видам его деятельности. 
Данный подход к определению денежного потока в банке, хотя и является 
достаточно удобным, с точки зрения управления ликвидностью, не позволяет су­
дить о банке как о предприятии и о его эффективности как способнос'IИ генерации 
доходов для акционеров. При реализации данного подхода поток денежных 
средств к акционерам является элеменrом оттока, что сокращает величину чисто­
го денежного потока банка и может расцениваться как фактор, снижающий эф­
фективность. 
Основной проблемой, на наш взгляд, становится определение места возникно­
вения "дополнительного" де1:1ежного потока как следствия эмиссионной функции 
банка, а именно функции выпуска кредитных денег в обращении. Существующие 
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модели денежных потоков не учитывают того факта, что банки в основном полу­
чают прибьUJь не от посредничества в кредите, а от создания собственных кредит­
ных обязательств. 
На наш взгляд, необходимо выделить денежный поток от эмиссионной дея­
тельности банка в отдельную катеrорию денежного потока. Следует отметить, что 
приток средств от кредитной деrrельности возможен блаrодаря временному раз­
рыву между привлечением средств (и/или хранением денежных средств на счетах) 
и размещением в акmвы. Так, если по обязательствам в основном преобладают 
вариан1Ъ1 разовых единовременных выплат процентного дохода, то по кредитам 
преимущественно используются варианты аннуитетного или траншевого погаше­
ния, что позволяет банку в определенный момент времени генерировать на счетах 
дополнительные ресурсы, которые благодаря временному лагу могут быть ис­
пользованы в качестве кредитных вложений неоднократно до момекrа полного 
погашения банком обязательства, ставшего "родоначальником" (основой) д11J1 
формирования данного денежного потока. 
Все вышесказанное позволило сделать вывод о том, что денежный поток ком­
мерческого банка есть объект финансового менеджмента, представляющий собой 
непрерывное круговое движение денежных средств владельцев и клиентов банка 
во времени, отражающие специфику деятельности банка как финансового посред­
ника, представляющее собой совокупность элемеtп0в притока и оттока требова­
ний и обязательств. 
В работе отмечается, что считать категории денежного потока и ликвидности, 
исходя из предложенного нами подхода к определению сущности банка, идентич­
ными нельзя. Так, ликвидность отражает баланс и синхронность потокового дви­
жения лишь в операционной и инвестиционной деятельности банка, в то время 
как потоки от эмиссионной и финансовой деятельности остаются вне рамок ее ха­
рактеристики. На наш взгляд, соотношение понятий ликвидности и денежного по­
тока состоит в том, что ликвидность есть частный случай оценки денежного пото­
ка банка, причем именно в той его части, где он отражает возвратное движение 
обязательств и требований банка (рис.2). 
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Рис. 2. Сфера обеспечения банковской :1нквидности 
Было определено, что ликвидность банка, рассматриваемая как его способ­
ность исполнять свои обязательства за счет удовлетворения требований, пред­
ставляет собой основу понимания потока в банке, но она не позволяет увидеть це­
лостную картину движения средств, а именно движения вновь созданных денег и 
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средств к акционерам, т.е. создания новой стоимости банка. Таким образом, бан­
ковская ликвидность и денежный поток коммерческого банка представляют собой 
взаимосвязанные категорин, однако, не категории взаимозаменяемые и тождест­
венны. 
Объективно, на деятельности коммерческого банка отражается огромное чис­
ло внешних и внутренних, объективных и субъективных, позитивных и негатив­
ных, краткосрочных и долгосрочных, прогнозируемых и непредсказуемых факто­
ров локального, микроэкономического, мезоэкономического, макроэкономическо­
го и, наконец, глобального уровня. Каждое внутренне изменение денежного ре­
сурса коммерческого банка, вызванное, как внешним источником, так и субъек­
тивным воздействием, влечет за собой трансформацию уже сложившейся системы 
денежных потоков (в первую очередь, за счет ослабления или же напротив усиле­
ния существующих финансовых взаимосвязей, через перераспределение денежно­
го ресурса), а также параллельное качественное и количественное изменение по­
казателей и коэффициентов банковской ликвидности - то есть внешнего, рыноч­
ного "выраженю~" состояния коммерческого банка. 
Исследуя векторное влияние факторов на совокупный денежный поток, следу­
ет отметить, что структура денежного потока может быть рассмотрена по уров­
ням его формирования: на уровне потока от клиента; на уровне потока от опера­
ций или вида деятельности; на уровне банка в целом и на уровне банковского сек­
тора. В связи с этим, на наш взгляд, факторы, определяющие денежный поток, мо­
гут быть представлены следующим образом (рис. 3.) 
Таким образом, совокупный денежный поток банка определяется с учетом 
факторов, присущих не только деятельности банка, но и сфере его функциониро­
вания, а также факторов, определяющих деятельность и поведение клиентов бан­
ка. Денежный поток формируется как восходящий - от потока от отдельного кли­
ента или сделки к потоку банковского сектора. 
Определяя место управления потоками в финансовом менеджменте банка, 
нельзя не отметить тот факт, что в рамках финансовых структур, в особенности в 
контексте исследования экономической деятельности коммерческого банка, зна­
чение потоков, а также объективная важность анализа и соответствующего про­
гнозирования потоковых векторов, возрастает. Банк, в силу возложенных на него 
финансово-экономических функций постоянно оперирует чужими денежными 
средствами и соответственно находится в постоянном взаимодействии с непре­
рывным денежным потоком. Помимо этого, банковский менеджмент не может в 
процессе принятия управленческих решений основываться лишь на статичной ин­
терпретации экономических показателей банковской деятельности. Финансовый 
менеджмент, ориентированный на формирование и регулирование всех финансо­




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Вторая группа проблем, рассмотренных в диссертационном исследовании, 
касается разработки методических основ оценки денежного потока в банке и 
выявлении текущих рыночных тенденций, определяющих величину и структуру 
потокового движенИ.11 в банковской деятельности, а также характеризующих 
перспективы развития банковского сектора экономики. 
Опираясь на извеС111Ые меюдические подходы к оценке денежного потока 
предпрИ.11тия, с учетом специфики банковской деятельности, были сделаны вы­
воды о том, что, система оценки денежного потока, оперирующая различными 
методическими и аналитическими инструментами является достаточно сложной 
и содержащей как унифицированные, так и индивидуальные аналитические ре­
шения. Определено, что посредством оценки денежных потоков возможно ис­
следовать эффек-rnвность привлечения во вклады денежных средств физических 
и юридических лиц, а также финансовое обеспечение уже задействованных де­
нежных ресурсов на условиях возвратности, платности и срочности . 
Вместе с тем, оценка денежного потока коммерческого банка представляет 
собой задачу повышенной практической сложности, так как неотьемлемой со­
ставляющей категории денежного потока является динамический (временной) 
элемент, благодаря которому информация, содержащаяся в единичном денеж­
ном потоке, представляет собой особую ценность и экономическую значимость 
по сравнению со статичными данными. В тоже время, каждый денежный поток 
может по-прежнему быть рассмотрен в отрыве от динамики изменений с пози­
ции исследованИ.11 лишь первичных и конечных финансовых данных. Подобное 
свойство денежного потока коммерческого банка позволяет говорить о двух 
наиболее обширных и распространенных методологиях оценки денежного по­
тока: динамической оценке; статичной оценке. 
Динамичная оценка денежного потока предстаВЛ.llет собой комплексную, 
многоступенч<rrую финансовую процедуру, в результате которой банковский 
менеджер получает возможность, имея первоначальные данные относительно 
перспе11.1ивного объекта инвестирования, следующего отчетного периода или 
будущего проекта, посредством математической формулы оценки потока пред­
сказать не только конечные, но и промежуточные результаты или значение ка­
кой-либо переменной в любой временной точке, а также предопределить зави­
симость в изменениях общих, консолидированных, совокупных значений при 
изменениях единичной переменной. 
Сложный механизм оценки денежного потока, представленный в работе как 
алгоритм последовательных действий, состоит из совокупности различных эта­
пов оценки различных элементов деятельности банка, отражающие движение 
денежных средств, а вся совокупность используемых методов может быть пред­
ставлена в виде таблицы (табл. 1.). 
Определяя денежный поток банка, следует исходить из показателей благо­
прияmости банковской отрасли для генерации денежных потоков . Опираясь на 
данные Банка России, состоиние денежного потока банков может быть охарак­























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































банковского сектора по своей струкrуре. В ходе проведенного исследования 
различных групп показателей деятельнос-m российских банков, были выявлены 
и охарактеризованы основные тенденции по формированию денежного потока в 
российских банках, а именно тенденции по основным направлениям банковской 
деятельнос-m: операционной, инвестиционной или финансовой деятельности, 
которые позволяют говорить о rом, что российские банки не имеют четкой по­
литики в области формирования денежных потоков. Исследование показало, 
что поток от операционной деятельности занимает ведущее место, в то время 
как основную долю доходов составляют операции с иностранной валютой. Оr­
сутствует сбалансированность формирования денежного потока в виде соотно­
шения ресурсов и активов, имеется множество диссонансов в потоковом движе­
нии. У банков либо отсутствует, либо наблюдается отрицательный денежный 
поток от инвестиционной деятельности. Совокупная величина потока сильно 
зависит от кредитной деятельности банка, что в современных условиях может 
привести к дестабилизации банковской системы. 
Замеп~м, что одним из действенных и наиболее разработанных методов 
оценки денежного потока является исследование ликвидности. Целью оценки 
банковской ликвидности является определение финансовых характеристик ак­
тивов, которыми располагает банк в настоящий момент. Качество активов опре­
деляется их ликвидностью, объемом рисковых активов, удельным весом крити­
ческих и неполноценных активов, объемом активов, приносящих доход. Для 
обеспечения ежедневной способноС111 банка отвечать по своим обязательствам 
струкrура активов коммерческого банка должна соответствовать качественным 
требованиям ликвидности. 
По иrогам оценки банковской ликвидности, банк получает исчерпывающую 
финансово-аналитическую информацию, на основании которой возможно диф­
ференцировать наличных активы, с тем, чтобы впоследствии сооrnести их с оп­
ределенными ЦБ нормативами, увязывающих природу и характерные, финансо­
во значимые свойства актива с определенным коэффицие1Пом риска. 
Оценка ликвидности позволяет судить о текущем и перспективном денеж­
ном потоке и служит основой дпя управления им. При этом в работе обоснова­
но, что оценку ликвидности необходимо проводить не только в соответствии с 
установленными нормативами, но и используя зарубежные методы оценки и 
прогноза ликвидности. Для оценки ликвидности в работе приведены различные 
варианты инструментария, которые позволяют учесть отечественный и зару­
бежный опыт управления ликвидностью, а также максимально обеспечивают 
менеджеров банка необходимой и достаточной информацией для дальнейшего 
управления потоками. 
Третьи группа проблем, освещенных в ходе исследования, непосредствен­
но связана с организацией управления денежным потоком в банке. 
Определенно, различные теории управления денежными потоками, главным 
образом, дифференцируются на основании специфичной "конфигурации" эта­
пов управления, хотя, "каркас" (основные критерии к построению подобной 
t-арукrуры этапов) может быть отражен в нИжеуказаuной схеме (рис. 3.) (во 
многом ориентированной на вышеопределенных фазах экономического ме-
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неджмента): планирование (та1<11tческое, стратеП1Ческое, оперативное, кратко­
срочное, среднесрочное и долгосрочное, целевое и ресурсное, информационное, 
мотивационное, альтернативное, общее и частное); орrанизацИJ1 (создание "ин­
фраструктуры" для реализации планированюr); коtпроль (координация и опера­
тивное "исправление" и корректировка произошедших ОТКJJонений и нес<Ю111ет­
ствий первоначальной модели разви11tJ1 системы денежных потоков в банке). 
Эrап планирования является ключевым, определяющим этапом в разв1П1fи, 
причем планирование денежных потоков представляет собой прогнозирование 
"повышенной экономической сложное111", так как предметом его выступает со­
вокупность динамических потоков, а не статичных явлений. 
Нельзя не оп.tетить тот факт, что управление денежными потоками коммер­
ческого банка может быть рассмотрено через призму управления ликвидностью 
банка, через управление банковским портфелем коммерческого банка, то есть 
через финансовые категории, которые тесным образом взаимосвязаны с систе­
мой денежных потоков, во многом формируемые под её воздействием и разви­
вающиеся вследствие трансформаций и изменений в ней происходящих . 
Управление потоком централизовано и реализуетси Департаментом (комигетом) по 
управленшо акrивами и пассивами банка (КУ АП) - едины:м центром, формирующим 
план будущего цикла, осущеспшJlЮщеrо текущий контроль и, впоследствии, ре-~роспек-
тивнъrй анализ. При этом на управление потоком особо влияют требования Банка России, 
а именно установленные им показатели - нормативы ЛИJ(811ДНОСТИ . u ПерспеКП1Вное управление . ИнструмеRТЫ баюсовского планирования и прогиозиро-1 
В8НИJI, ориеmированные на достижение долгосрочных целей банка в области оrrrими-




Диффере1ЩИации потоков на потоки от операционной, иивестиционной н финансовой 
деятельнОС'ПI 
Специализированное (по виду потока) управление, сочетающее в себе оценку, управ-
ление и обра:гную связь. Соответствующий выбор инструментов оценки и управления 
денеJКНЬ1м потоком, главным образом, оценки и управления факторами, воздейсг-
вующими на потоки 
Рис. 3. Фун1щиональна11 структура управлении денежным потоком 
банка 
В работе доказано, что эффективность применения метода бюджетирования 
в сочетании с балансовым методом прогнозирования определяется тем, что по­
зволяет BЬUIBЛJITh и согласовывать необходимые ресурсы для ведения деятель­
ности каждого подразделения со значениями целевых функций, составлять про­
гнозную финансовую отчетность и учитывать денежные потоки, возникающие 
при привлечении и размещении ресурсов в прогнозном и продленном периоде. 
Эффективное планирование денежных потоков требует определения бан­
ковской политик.и как части общей финансовой стратегии компании, а также 
как основного теоретического и руководящего начала планирования . 
В работе отмечено, что планир0вание денежного потока в банке позволяет 
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определять будущие соопюшения между активами и пассивами. При этом об­
ращается внимание на то, что первичный (стартовый) денежный поток обеспе­
чивают ресурсы банка, которые должны быть изначально сбалансированы и 
сформированы исходя из дальнейших задач их эффективного использования. 
Следовательно, судить о перспективном уровне ликвидности и эффективности 
использования ресурсов. На наш взгляд в оптимизации денежного потока клю­
чевую роль играет оптимизацИя использования ресурсов, как базы для генера­
ции прямого и обратного денежного потока. 
Сегодня для управления потоками банка и ресурсами используются различ­
ные математические модели. Выбор того или иного варианта действий опреде­
ляется его дос-тупностью для банка, издержками на его осуществление, а также 
влиянием, оказываемым на деятельность банка экономическими нормативами. 
Нами предложена адаптационная модель оптимизации использования банков­
ских ресурсов, включающая основные методы, такие как математическое моде­
лирование, модель Стоуна, модель Миллера-Ора и модель ожидаемых разрывов 
денежного потока (разрывов ликвидности). 
Алгоритм адаптации известных математических моделей предлагается сле­
дующий. 
Во-первых, производится оrrrnмизация ресурсной базы банка с учетом имею­
щегося потокового движения, при котором все денежные потоки условно разде­
ляют на прямые, обратные и внутренние. Исходя из установленных «бюджетных», 
балансовых и портфельных ограничений формируется оптимизационная модель, 
предполагающая доста-rочно большое количество вариации решений. Вместе с 
тем, методом иерархий или установлением приоритепюсти тех или иных ключе­
вьtх параметров модели возможно получение вполне допустимого количества ва­
риантов формирования ресурсной базы в перспективе, либо перераспределения 
имеющихся пассивов в сторону той категории ресурсов, которая максимально от­
вечает задачам формирования положительного денежного потока. 
Во-вторых, используются модели Стоуна, Миллера-Ора и имитационное 
моделирование Монте-Карло, направленные на оптимизацию кредипюго порт­
феля банка, что обеспечивает максимизацию возврапюго денежного потока. 
В-третьих, на основании полученных в ходе моделирования прогнозных 
данных по ресурсам и портфелю ссуд, осуществляется прогнозирование банков­
ской ликвидности, производится перспективный расчет ее излишка или дефи­
цита. 
Данный подход позволяет максимально обезопасить банк при приняmи ре­
шений, как в части формирования ресурсной базы, так и в части оптимизации 
кредитных вложений от несбалансированности ликвидности и образования от­
рицательного денежного потока по банку в целом. 
Таким образом, данное исследование раскрывает основные теоретико­
методологические аспекты управления денежным потоком в коммерческом 
банке, что служит важным направлением в решении такой прикладной задачи 
как повышение эффективности деятельности отдельных кредитных организаций 
и банковского сектора в целом, а также вносит определенный в клад в развитие 
науки о финансах. 
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